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Ü §¡dmÎò§m ¡AAÎ dm
ìAÜmÜ ëA¡ Z§Î¶§ÎAÜm
§ëmÎ¡A¡Zm ¡ "mdmÎ
A¡d PÜ dAÜ ÜAÎmÜÒ




dm¡ d§§Î ÜAÎmÜÒ m¡ P§¡åÒÒm¡ Pm
m¡dÜmAm¡¡mÜAAÎëmÎÒA¼
ÎÜm§¶dm§§ÜmëA¡P§¡åÒ
Òm¡ §¡ÜÒÜAAÜ mdm d§§ÎdAÜ dm
AAÜÒZA¶¶ dm ÎmAÜm ÜåÒÒm¡ dm
PmÎmÜm¶ÎmÒÜAÜmm¡dm§¡ÜëA¡m¡
Pm§¡¡ ¡mÜ A¡ dådm¡¼ $¡dmÎ
¡m¡m¡ ë§mdm¡ dÜ §¡PmÎ¶a
§dAÜdmÜAÎmÜÒdmAA¡dmP§¡åÒ
Üm¡ Î§¡dÒA m¡ ëAA ì§Îdm¡
m§ådm¡¼
¡§¡Ò§¡dmÎò§m¡AAÎdmìA
ÜmÜ ëA¡ Z§Î¶§ÎAÜm §ëmÎ¡A¡Zm ¡
"mdmÎA¡d Ò mÜÎAZÜ ¡òZÜ Üm
ëmÎÎm¡¡ìmmAÜmdmÜAÎmÜÒ
åÜdAm¡dò¡ë§§ÎdmÎAAdëA¡Pm
ÒÜååÎ¼ mÎë§§Î mPPm¡ ìm dm ëmÎ
§åd¡ m¡§m¡ ÜåÒÒm¡ dm Ü§m
mm¡dm AAÎP§¡åÒ m¡ dm AAÎP§
¡åÒdmdmPmÒÜååÎdmÎ§¡ÜëA¡ÜAÒ
 míAZÜ dm mÒÜmdm AAÎd§mÒÜm
¡m¡PmÎmÜ¼2mÎëmÎdådm¡
m¡mmë§§ÎPmmdm¡¼






ÒAAÎÒ ¸|ÖÖ¼ôôô d§AÎ¹ ìA¡¡mmÎ
®ôô ¶Î§Zm¡Ü ëA¡ dm mÒÜmdm ÜAÎ
mÜÒ ìmÎdm¡ mÎmAÒmmÎd¼ m¡ P§
¡åÒÎmAÒAÜm ëA¡ mmÎ dA¡ ®ôô
¶Î§Zm¡Ü ëA¡ ò¡ AAÎÒAAÎÒ §¡
§§ ì§Îdm¡ PmÎmÜa ¡Am
ìA¡¡mmÎmÎPmÜmÎìmÎdm¶ÎmÒÜmmÎd
dA¡ìAÒëAÒÜmmd¡dmÜAÎmÜ¼
m ìmÎmm P§¡åÒ dm AA¡
§zzA¡ìmÎdÜ§mmm¡d§¶PAÒÒ
ëA¡ ò¡ ÎmAÒAÜm ëA¡ dm §ÎÜmÜmÎ
¡d§mm¡ ë§§Î ãôô× PmdÎ§m
ãÖ¼ôôôd§AÎ¼:A¡¡mmÎìmdÜPm
dÎA dmm¡ d§§Î dm P§¡åÒ dm 
ò§å mPPm¡ §¡ÜëA¡m¡ P mm¡
míAZÜm ÎmAÒAÜm ëA¡ dm ÜAÎmÜÒa
PÜdAÜPPm¡AdmÎ¡Ö|¶Î§
Zm¡Ü ëA¡ dm mÒÜmdm ÜAÎmÜÒ mmzÜ
mAAd¼ mÜ Ò §m ¡ Üm òm¡
dAÜ mm¡ A¡AmÎ dm dÎm AA¡
dm¡ ¡A AA¡ëA¡ ëA¡ mÜ ¡måìm





AAdm ë§§Î ãôô m¡ ãôô| mm¡ P§
¡åÒÎmAÒAÜm ëA¡ ®ãô ¶Î§Zm¡Ü ÎmÒ
¶mZÜmëm ®®| ¶Î§Zm¡Üa ÜmÎì
	"Î§ëmm¡dmÎ¶ÎmÒÜmmÎdm
dA¡ò¡Z§¡ZåÎÎm¡Üm¡¼
$§ dm ÎmÒåÜAÜm¡ ëA¡ mÜ §¡




mëm¡ AA¡ dAÜ ëmÎÜÎmm¡dm Pm




$ËÒ dm dm §¡dmÎ¡m
¡ ëmÎAÜm¡a Ü dm mddmdm
ÎmAÒAÜmëA¡dmP§¡åÒ§¶ZÎZArÞ
ÎmÒ¶mZÜmëmÖ×¶Î§Zm¡Ü¼9§§Îdm





m¡dm ¡ëmAå ëA¡ dm ÜAÎmÜÒ mm¡
PmA¡ÎmÎ§¡mÜ¡mÜ¶åPZm
Îm¡ ëA¡ ÜAÎmÜÒ¼ $¡dmÎ¡m¡m¡
PmÜ§m¡ëAAdAÜm¡ÜAÎmÜÒ¡mÜ
§¶m¡PAAÎ A¡ Am¡ åÜ Z§¡ZåÎ
Îm¡Üm§ëmÎìm¡m¡¼ ZÜmÎ mm¡
ÜAÎmÜ AÒ AÎÜAA¡dmmÎ§m A¡
Ü§Z §m ì§Îdm¡ mòm¡ AÒ
Z§¡ZåÎÎm¡Ümmë§m¼ mÜ AAÜ mÎ
mÎÒ§§mmÜAÎÜAA¡dmm
A¡ ì§Îdm¡ ëmÎÎ§§Ü m¡ Üm¡ §ÒÜm
ëA¡ìmam¡dåÒ¡mÜdAÜmm¡ÜAÎmÜ
ÜmÎ òAm Ò mÒÜmd¼ AAÎ §Ü P
dAÜZ§¡ZåÎÎm¡Üm¡mAAÎÒÒÜÎAÜmm
m¡d§mÒÜm¡m¡ëAAm¡¡m¡¼
mÜ PmA¡ÎÒÜm AÎåm¡Ü Ò
mZÜmÎ dAÜ §¡dmÎ¡m¡m¡ dm ÜAÎ
mÜÒ ¡mÜ ë§§ÎAz Pmm¡d §mëm¡ Üm
Am¡¼ m Pm§¡¡ÒZ§ÒÒm
ò§å dm §ëmÎmm¡m§m¡ ÜAÎmÜÒ
AA¡mÜPm¡ëA¡mÜP§mAAÎP
dm Z§¡ÜÎ§mÎm¡d AZZ§å¡ÜA¡Ü å¡
¡m¡dm¶§¡mÎm¡¼mòmì§Îdm¡dA¡
¶AÒ §¶m¡PAAÎ ìA¡¡mmÎ dm AAÎÎm
m¡¡ ì§ÎdÜ §¶mAAÜ¼ 2mm¡
dm Üd Ò dmòm ¡z§ÎAÜm ¡Aåìm
ÒAÒÒÜÎAÜmÒZAA¡ÜmmÎm¡¼
	mm¡dA¡ ëA¡ dm ÜAÎmÜÒ
mmzÜ AÒ å¡ÒÜ mzzmZÜ dAÜ dm m
d¡òZìmÜìmmmmÎòAPmdm¡
m¡ë§§ÎdAÜmm¡Ümmm¡ë§ådmÜAÎ
mÜ ì§ÎdÜ mÒÜmd¼ mdmÎmm¡ A¡
dA¡ ëAÒÜÒÜmm¡ dAÜ mm¡ d§mÒÜm
¡ åÜdAm¡d ìAÒ¼ "mA¡d òA
¶ÎmÒÜAÜmPm§¡¡ PmÒÜÎdm¡¼ $¡
dmÎ¡m¡m¡ ò§ådm¡ mëm¡mm¡Ò
ëmm §§dì å¡¡m¡ ìmm¡
d§§ÎdmÜAÎmÜÒë§§ÎAzAPmm¡dÜm
Am¡a §¶dAÜ ¡mA¡d dm §¡dmÎ
¡m¡ A¡ PmÜZÜm¡ ëA¡ §¡ëmÎ
ÒZåddmPmÜA¡¼
9§§ÎÜÒ A¡ dm ÜÎA¡Ò¶AÎA¡Üm
§ÜÎm¡ÜdmÎmAÜmÜåÒÒm¡¶ÎmÒÜAÜm
m¡ Pm§¡¡ mÎÜ§m mdm¡ dAÜ Pm
§mm¡Ò ëA¡ dm §ëmÎmd PmÜÎmz
zm¡dmPm§¡¡m¡ëA¡Ü§¶PmÒÜååÎ





ÒmÎ¡Ò AA¡ § dm P§ëm¡m
¡§mdm ëmÎ§åd¡ ÜåÒÒm¡ Pm
ÜAAdm P§¡åÒ m¡ dm §¡ ÜAÎmÜP§
¡åÒmmÜm¡mm¡AÒZÎÜmÎå¡
AAÎ ÎA¶¶§ÎÜAm AA¡ mÜ ¡ÒÜm
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